Imported Cattle Report, May 2015 by unknown
2015 Cattle Imported Into Iowa May Karla Craw    
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH
ALABAMA 121 319 6 7 62 62
ALASKA 0 0 0
ARIZONA 0 204 956 1,362
ARKANSAS 532 1,609 1 6 0
CALIFORNIA 1,097 1,447 240 455 937 2,452
CANADA 697 16,024 7 397 13 28
COLORADO 567 16 53 340 1,517
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 309 0 4
GEORGIA 177 2,471 13 0
HAWAII 0 0 0
IDAHO 459 2,208 489 730
ILLINOIS 791 3,888 23 213 139 631
INDIANA 1,173 6,665 127 2 3,742
KANSAS 5,207 19,177 1,310 1,971 204 1,094
KENTUCKY 6,355 41,223 30 34 36 2,782
LOUISIANA 0 6 0
MAINE 0 1 1 0
MARYLAND 0 0 10
MASSACHUSETTS 0 0 4
MICHIGAN 982 1 322 2,105 14,938 537
MINNESOTA 1,586 9,008 411 3,534 1,213 7,197
MISSISSIPPI 209 485 121 68
MISSOURI 13,836 52,121 245 1,483 222 366
MONTANA 1,338 19,820 1,310 4,716 75 636
NEBRASKA 2,284 28,995 1,580 6,046 1,116 2,628
NEVADA 0 2 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 80 1,895 37 525 2,499
NEW YORK 278 162 95 556
NORTH CAROLINA 92 3 267
FEEDER CATTLE BEEF CATTLE DAIRY CATTLE SLAUGHT  
NORTH DAKOTA 2,643 54,855 382 2,250 0
OHIO 600 2,918 9 62 521 2,803
OKLAHOMA 3,441 9,941 273 435 20 23
OREGON 0 1 52 115 115
PENNSYLVANIA 69 70 100 431 3,155
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 163 1,176 0 0
SOUTH DAKOTA 20,334 143,032 1,617 7,066 194 469
TENNESSEE 435 6,506 162 304 461
TEXAS 4,520 8,168 18 171 200 3,444
UTAH 140 8 0
VERMONT 0 0 39
VIRGINIA 1,208 9,208 4 0
WASHINGTON 0 3 8 1
WEST VIRGINIA 498 1,412 0 0
WISCONSIN 2,539 13,386 480 3,432 5,386 26,964
WYOMING 133 3,959 317 1,231 161
TOTALS (MONTH) 72,456 8,351 15,211 537
TOTALS (YTD) 464,353 35,383 81,208
STRAWS
CANADA 253
STRAWS (YTD) 6,294 4,147
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